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TIN F I t l i 
D B L A P R O V I N C I A D I L E Ó N 
j l ^ g l g l r i l i f — latcnrwidta da fondos 
ta la D{paU*4«a provincial. - Tdtfsns 1700. 
SiniUli ' l i NMMl!mfiMW—-T*L 1916. 
M a r t e s 12 de A b r i l d e 1949 
M m . 83 
No •• panuca lea domingo» al diaiiaiiTO», 
Ejemplar ««rrleatei 75 céatimoi. 
Idem «tratadoiil.SO pcietai 
-<OB gs@$r%3 Alcaldei y Secretarios nanoicipale^ eatán obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
,,(ía p á » » ' ® «ta «ste BOLSTÍH Oric iAL en el sitio de eostambré, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
i* L*" ^Secretarios mu^ici pales c&i darán de coleccionar ordenadamente ei BOLETÍN OFICIAL, para «U encuademación anual. 
3.e Las inserciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se kan de m&ndb.? por el E'xcmo. Sr. Gobernador civil. 
F r e c í O B ~SUSCR!PCiONES.-r-a) AyantamientosrlOO peseta* anuales por dos ejemplares de cada número, y pesetas 
¿«««b» por cada ejemplar más. Recarga del 25 por 100 si no abonan el importe anaal dentro del primer'semestre, 
b) juntas ^eciaaí&s; jaxgados saimicipalos y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 petotaB anuales ó 30 pesetas st-
«•strales, con pago adelantado, ' • V , 
c) Seetas¿ea suscripciones, 60 pesetas anuales, 35.pescas semestrales ó 20 pesetttp trimestrales, cc»sí pagb adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jaxgados maniqi^^es, una peseta linea. N ' ! 
« > . - , . L o * demás, 1,50'.pesetas línea. / ' '-^  '. • mrmiumm 
C; 
ile la iroiiatia fle Leía 
C I R C U L A R 
El'Excoio. Sr. Ministro de la Go-
bernación en telegrama de Circular 
número 6, de fecha 8 actual, me dice 
lo que'sigue: 
((Desde la tarde Miércoles a igual 
aora Sábado Santo, deberán suspen-
derse espectáculos, incluso cabarets, 
sin más excepciones que algiin con-
cierto Sacro u otros actos de índole 
análoga». 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y exacto cumplí 
miento. 
León, U de Abril de 1949. 
^ E l Gobernador civil, 
J- "iHgtoriano Barquero Barquero 
fchtoi áNru NMkis 
A N U N C I O 
dp??^?^086 efectuado la recepción 
S i 1 ? 1e las obras de repara-
la e a í e / 0 s kilómetros 109 al 110 de 
León í-fí"* de V i l l a ^ s t í a a Vigo a 
a p a , ' ^ I o í n e t r o s 3 a l 7 de Cistierna 
oueva^^nos y 47 al 51 de Villa-
he a c n ,1 CamP0 a Palanquines, 
^ la RÍA j d o 611 cumplimiento 
h»cerlo .r- wl.6 3 de Agosto de 1910. 
1U publico para los que se 
crean con derecho de presentar dé-
manda contra el contratislá D. Má-
ximo Rodríguez Barreda, por da-
ños y perjuici@S4 deudas de jornales 
I y materiales, accidentes del trabajo 
I y demás que de las obras se deriyen, 
; lo hagan ea los Juzgados municipa-
j les de los términos en que radican, 
I es de Onzonilla, Villanueva de las 
Manzanas, Mansilla de las Muías, 
Cubillas de los. Oteros y Qebro-
nes del Río, en un p 1 a z o de 
¡ 20 días, debiendo los Alcaldes de di-
chos términos interesar de aquellas 
| autoridades la entrega de una rela-
| ción de las demandas presentadas, 
i qué deberán remitir a la Jefatura de 
• Obras Públicas, en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
ftar de la fecha dé la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
León, 6 de Abril de01949. — E l 
Ingeniera Jefe, P. A., F . Roderos. 
. 1306 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
- Por este Ayuntamiento se acordó 
que la cobranza de los arbitrios e 
impuestos municipales, cuyo impor-
te se destina a nutrir el presupuesto 
de ingresos, se Heve a cabo en el año 
actual, como en los anterieres, por 
ser el más ventajoso para "todos los 
contribuyentes en general, Inediante 
concierto particular de los interesa-
dos con este Ayuntamiento, 
E n virtud de lo cual, por el pre-
sente, se ka ce saber a todos los veci-
nos de es^ e Municipio obligados a 
contribuir, que por esta Corpora-
ción se ha formalizado el padrón 
correspondiente, con la cuota asig -^
nada a cada uno, que se ha conside-
rado justa y equitativa, y cuyo do-
cumento se pone de manífissto al 
público en esta -Secretaría munici-
pal durante'el plazo de quince días, 
con el fin de quJ pueda ser exami-
nado por los interesados; adyirtién-
deles que el que JIO se halle confor-
me con la cuota asignada, queda 
requerido para que en el mismo 
plazo presente declaración j u r a d a 
de las cantidades que consuma en el 
año actual, tanto de carnes frescas y 
saladas, pescados y bebidas espiri-
tuosas y espumosas, para poder de-
terminar las cantidades.que per ta-
le^ conceptos les corresponda paga r, 
quedando sujetos a fiscalización y 
sanciones, de acuerdo conjas Orde-
nanzas vigentes. 
Con el fin de que per nadie se 
alegue ignorancia, ios señores Presi-
dentes se dará la mayor publicidad 
al contenido del présenle, a los que 
al propio tiempo se íes da traslado 
del presente, 
Garrafe de Torio, a ?4 de Marzo 
de 1949.—El Alcalde, P. O., Eugenio 
d e l a R i v a . 1288 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobadas definitivamente 1 a s 
cuentas municipales rendidas por el 
Alcalde y Depositario de éste Ayun-
tamiento, correspondientes a los ejer-
cicios de 1939 a 1948, ambos inclu-
sive, se hallan expuestas al público 
por espacio de quince dias, a les 
efectos de lo dispuesto en en el ar 
tículo 131 del Reglaraeato de Ha-
cienda Municipal. 
Riello, a 4 de Abril de 1949.—EL 
Alcalde. R. Bardón. . 1289 
Ayuntamitnto de 
Santa Marina del Rey 
Por un plazo de quince días y al 
objeto de oír reclamaciones, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, el reparti-
miento general de arbitrios munici-
pales confeccionado para el año 
actual. , 
Santa Marina del Rey, 30 dé Marzo 
de 1949 . — E l Alcalde, Matías Ro-
dríguez. - 1291 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Tramitado expediente de habilita-
c i én de crédito, por un importe de 
ciento setenta y siete niil pesetas, 
para pago del resto del precio apla-
zado de compra del edificio y patios 
del Colegio «Nuestra Señora de Ca-
rrasconté», cuya ñabilitación se 
hace en el capítulo l . * , árt. 4.' del 
presupuesto ordinario •igente y con 
cargo a sobrante ea caja del ejerci-
cio 1948, se anuncia su exposición 
al público, de acuerdo con el art. 236 
y concordantes del Decreto de Orde> 
nación de las Haciendas Locales 
de 25 de Enero dé 1946, por t)lazo de 
quince días, al objeto de oír recla-
maciones, hallándose el expediente 
de manifiesto en la Secretaría muni-
cipal. 
Villablino, 5 de Abri l de 1949.-
E l Alcalde, M. Barrio. 1292 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comisión, Permanente,, en se-
sión celebrada el día 4 del corriente 
acordó anunciar una. subasta para 
enajenar los materiales procedentes 
del derribo del lavadero de Manja-
ría, concediéndose un plazo de cin 
co días hábiles para presentar las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes contra el mismo, advir+iendo 
que no serán atendidas las que se 
produzcan pasado dicho plazo. 
Astorga. 6 de Abril de 1949—El 
Alcalde, Paulino Alonso. 1302 
Ayuntamiento de 
Toral de los Gazmanes 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón general de arbi-
trios correspondiente al año actual, 
se halla de manifiesto al público en 
esta Secretaría, para oír reclamacio-
nes* 
Toral de los Guzmanes, a 31 de 
Marzo de 1949.-El Alcalde, Vicente 
Fernández. 1237 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 28 de Marzo del 
corriente año, acordó anunciar una 
nueva subasta para contratar el ser-
vicio de alumbrado público de este 
término municipal, dependencias del 
Excmo. Ayuntamiento y de la Poli-
cía Gubernativa, concediéndose un 
plazo de ochó días hábiles para que 
ée puedan presentar las reclamacio 
nes que se estimen pertinentes con 
tra el mismo, advirtiendo que no 
serán admitidas las que se produz 
can pasado dicho plazo. 
Astorga, 4 de Abril de 1949.—El 
Alcalde, Paulino Alonso, 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
Confeccionadas y aprobadas pro-
visionalmente por la Corporación de 
mi presidencia, en sesión celebrada 
el día 31 del pasado mes de Marzo, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al eiércicio de 1948, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto én el 
art. 352, caso 2.° del Decreto de Or-
denación Provisional de las Hacien-
das Locales, se hallan de manifiesto 
al público en la Sécrétaría munici-
pal, por espacio de quince días, du-
rante los cuales y ocho días más, 
podrán formularse contra las mis-
mas, por escrito, los reparos u ob-
servaciones que estimen oportunos. 
Igualnietlte, y por el mismo espacio 
de tiempo, se halla de manifiesto ai 
público en la Secretaría del Ayunta-
miento, el padrén de conciertos par-
ticulares de los arbitrios sobre el 
consumo de carnes frescas y sala-
das, consumo de bebidas y recono-
cimiento sanitario de reses de cerda 
sacrificadas en domicilios particu-
lares, bien (entendido que pasados 
los plazos se entenderá por parte de 
los interesados |!a conformidad dél 
concierto, siendo sometidos a fisca-
lización los que rio la presten, 
Cubillas de los Oteros, 2 de Abril 
dé 1949. -El Alcalde, (ilegible), 1294 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento 
él presupuesto ordinario para 1949, 
y las Ordenanzas correspondientes, 
se exponen a m b s documentos 
al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacin de quince días, 
con el fin de oír las reclamaciones 
que contra los mismos puedan, for-
mularse durante el plazo de exposi-
ción y en los quince días siguientes. 
Soto de la Vega, a 2 de Abril 
de 1949.-E1 Alcal de, (ilegible). 1298 
Apuntamiento de 
Posada de Valdeón % 
Aprobado en principio par esta 
Corporación municipal el expedien-
te de habilitación de crédito, por 
valor de 1.524,65 pesetas en el presu-
puesto ordinario del año actual, con 
cargo al superávit resultante de la 
12741 l iquidación del ejercicio de 1948, 
queda expuesto al público en la 
cretaria municipal, a los efecto» ¿ll 
Decreto de 25 de Enero de 1946. 
Posada de Valdeón, a 5 de Ahi^ i 
de 1949.-El Alcalde, Pedro Majl 
tÍBez- 1299 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Hallándose confeccionado el apén. 
dice a la riqueza pecuaria de este 
término municipal para el año pr^ 
ximo, se expone al público por UIl 
plazo de quince días, con el fin de 
que puedan sér formuladas las opor-
tunas reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 7 de Abril 
4e 1949 . — E l Alcaide accidental 
Pedro S, Miera. 1342 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La* Comisión Permanente, en se-
sión del día 4 del actual, acordó 
contratar, mediante concurso, la eje-
cuc ión dé obras de reparación de 
uñar pared en la Rosaleda, bancos, 
columnas, verjas y telnplete del jar-
dín, y bancos de ia Plaza de Espa-
ña, y de pintura de dichos efectos, 
celebrándose el acto de apertura dé 
pliegos al día siguiente hábil de ex-
pirar los veinte de la publicación del 
presente en el BOLETÍN ®FICÍAL de 
la provincia, en la Sala Capitular de 
este Ayuntamiénío, a las dofee horas 
bajo la presidencia del. Sr. Alcaldéo 
Teniente en quien delegue, siendo el 
tipo máximo del concurso cuatrí 
mil pesetas, debiendo presentarse 
proposiciones con sujeción al mo-
delo que se inserta al final, exigién-
dose un depósito provisional de dos 
cíenlas pesetas, y una fianza defini-
tiva de cuatrocientas pesetas, advir-
tiendo que el pliego de condiciones 
se halla.a disposición de los licitá-
dores en la Secretaría de esta Corpo-
ración y horas de oficina. 
Astorga, 6 de Abril de 1949.-El 
Alcalde, Paulino Alonso. 
Modelo de proposición 
Don . . . . , vecino, de . . . . . . con 
decumento de identidad, que ad' 
junta, enterado del pliego d^onai' 
clones para contratar mediante, con' 
curso, la ejecución de obras de re-
paración de una pared en la Rosa-
leda y demás efectos sitos en el jar' 
din y Plaza de España, aprobado 
por la Comisión Permanente en SÉ' 
sión de 4 de. Abril del corriente a»0' 
le acepta' íntegramente, compro11^ 
tiéndose a ejecutar las obras ^e^' 
paración comprendidas en la c0 tá 
ción primera deí citado P^6^0,^ 11^ 
cantidad de pesetas . . , . ( e n ^ v ^ I 
acompañando él resguardo de & 
ber constituido el depósito provlS 
nal y documentos requeridos 
condición segunda. 
Fecha y firma. 
1301 Núm. 265.—78.00 pt»8-
3 
Ittttístraiíói le listitia 
taiBiSU TEHITIRIALIE lALLAISLUÍ 
r^n Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
-acabezámiento y parte dispositiva 
J" ja sentencia dictada por esta 
Sala en los autos de que se hará mé-^ 
rito es como sigue: . , , 
«Encabezamiento: E n la ciudad 
de Yaliadolid a veintitrés de Febrero 
^ jjjil novecientos cuarenta y nue-
ve en los autos de menor cuantía 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Pon ferrada, seguidos 
entre partes: de la una como deman-1 
dante por D, Fernando Pérez B a - | 
rrios, mayor de edad, soltero, labra-
dor y vecino de Molinaseca, repre-' 
sentado por el Procurador D.. José 
María S^ampa y Ferrer y defendido 
Km el Letrado D. Saturnino Rivera [anescau, y de la ftra como deman-
dadt por D. Luis Rodríguez Fernán-
dez, mayor de edad, casado, indus-
tfial y vecino de Ponferrada que no 
ha coasparecido ante esta Superio-
ridad por lo que en cuanto al mis-
mo se han entendido las actuacio-
nes con Ips Estrados del Tribunal 
sobre reclamación de cinco mil seis 
cifentas ochenta y seis, pesetas con 
seseita y nueve céntimos, cuyos au-
tos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto por el demandante 
de la sentencia que con fecha once 
de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta y siete, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva,—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
en su integridad la sentencia apela-
da de fecha once de Diciembre de 
mil novecientos cuarenta y siete del 
Jaez de primera instancia de Ponfe-
rrada por la que se absuelve a don 
Luis Rodríguez Fernández, de la 
aemanda contra él interpuesta por 
Fernando Pérez Barrios, conde-
nando a éste al pago de todas las 
costas causadas en primera instan--
cía. 
Así, por esta nuestra sentencia 
^uyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se publicará en 
J BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
an* ^a p*r a^ incomparecencia 
*ute esta Superioridad del deman-
¡S?0,y apelado D . L u i s Rodríguez 
d»m n • 0 pronunciamos man-
u« flrmamos.-Filiberto Arron-
Vicente R. Redeudo.-TeodosiQ 
D¿QrJcnon.—Aniano Alonso Buena-
J¿5^—Antonio Gordo v a - R u b r i -
d f l í f sentencia fué publicada el día 
S i^ent A' y f i n c a d a en el si-
V en i!? ÍV* a ias partes personadas 
Y na8 Estra<ios del Tribunal. 
Para que tenga efecto lo acor-
dado expido la presente que firmo 
en Valladolid a 11 de Marzo de 1949. 
—Luis Delgado. 
1273 Núm. 261.^ -109.10 ptas. 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito 
es como sigue: ' 
Encabezamiento,—Én la ciudad de 
Valladolid, a veinticinco de Marzo 
de mil novecientos cuarenta y nueve, 
en los autos de primera instancia de 
Ponferrada,"seguidos entre partes: de 
la una como demandante por doña 
Clara Arias Puente, mayor de edad, 
jornalera y vecina de San Esteban 
de Valdueza, representada por el 
Procurador D. Luis Barco Badaya y 
defendida por el Letrado D. Martín 
Reinoso. y de la otra como deman-
dada D." Rosario Baeza Rodríguez, 
mayor de edad, casada, con licencia 
de su esposo y de la misma vecin-
dad, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que en 
cuanto a la misma se han entendido 
las actuaciones con los Estrados del 
Tribunal, y el Sr. Abogado del Esta-
do en la representación que por ra-
zón de su cargo ostenta, sobre que 
se declare pobre a la primera para 
litigar con la segunda en juicio de 
desahucio, cuyos autos penden ante 
este Tribunal' Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la demandante contra la sentencia 
que coa fecha 26 de Febrero de 1948 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
sin hacer especial condena de costas 
en segunda instancia, deberrios con-
firmar y confirmamos en su integri-
dad l^ i sentencia apelada de fecha 
veintiséis de Febrera de mil nove-
cientos cuarenta y ocho del Juez de 
primét-a instancia de Ponferrada a 
que estos autos se contraen y cuya 
parte dispositiva quedó anteriormen-
te transcrita. 
Así por esta -nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León por 
lá incomparecencia ante esta Supe-
rioridad de la demandada y apelada 
D.a Rosario Baeza Rodríguez, lo pro 
-nunciamos, mandamos y firmamos. 
-—Filiberto Arrontes.—Vicente R. Re-
dondo.—Teodosio Garrachón.—An-
tonio Córdova.—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día <le la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes personadas y 
en los Estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido la presente que firmo en 
Valladolid, a 29 de Marzo de 1949.— 
Luis Delgado. 1234 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
del partido de León, 
fíago saber: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia 
del juicio ejecutivo sobre pago de 
5.992.40 pesetas, promovido por don 
Gregorio Mateos Gutiérrez, vecino de 
León representado por el Procura-
dor D. Manuel Menéndez, contra 
D. Agapito San Miguel, vecino de 
Navatejera, habiendo acordado por 
providencia de esta fecha sacar a 
pública subasta, por primera vez, 
por término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos y 
por él precio en que han sido tasa-
dos, los bienes embargados en dicho 
procedimiento que a continuación 
se describen: 
1. " Una casa, sita en el pueblo de 
Navatejera, calle dfr la Hoja, qué 
linda: por el frente, coji dicha calle; 
por la derecha entrando, con casa de 
Juana Martínez; por la izquierda 
entrando, D. Santiago de la t uente, 
y por la espalda, con dicha Juana 
Martínez; compuesta de planta baja 
y alta y construida de tapial y ado-
bes, tasada en 12.000 ptas. 
2, ° Una balanza marca «Áriso», 
de véinte kilogramos de fuerza, valo-
rada en 1.000. 
Está señalado para dicho acto, el 
día once,de Mayo próximo y hora 
de las doce, en la sala dé audiencia 
de este Juzgado, Plaza de San Isidro, 
número \% advirtiéndose a los licita-
dores que para tomar parte en.la 
subasta deberán consignar una can -^
tidad igual al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta y que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo 
pudiendo hacerse a calidad de ceder 
el remaíe a un tercero. 
Dado en. León a dos de Abril de 
mil novecientos cuarenta y nueve.— 
Luis Santiago/-^El Secretario, Valen-
tín Fernán deí. 
1320 Núm. 262.-78,00 ptas. 
Juzgado de primera instancia 
de Astorga / 
Don Manuel Ramón de Fata y Gar-
cía-Galán, Secretario del Juzgado 
de primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo de que se hará menc ión , 
se dictó sentencia que contiene el 
siguiente encabezamiento y parte 
dispositiva: 
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga, a veintiséis de Marzo de mil 
novecientos cuarenta y nueve. E l 
Sr. D. Luis Valle Abad, Juez de pri-
mera instancia de la ciudad de As-
torga y su partido, ha visto los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo que 
ante él penden, promovidos a ins-
tancia del Procurador D. Manuel 
Martínez, en representación de don 
Isidor* Fernández Castellano, veci-
no de Carrizo de la Ribera, defendi-
do por el Letrado Sr.jGavela Alonso, 
contra D. Ildefonso Arias Pérez, ve-
cino del mencionado pueblo de Ca-
rrizo, sobre reclamacióa de 2 160 
pesetas de principal, más 2.160 pese-
tas para intereses, gastos y costas; 
hallándose CM situación de rebeldía 
dicho demandado. * 
Fallo: Que deb» mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargado al ejecutado D. Ildefonso 
Arias Pérez, y con su producto hacer 
pago a D. Isidoro Fernández Caste-
llano, de las dos mil ciento veinte 
pesetas importe de la deuda, con 
más los gastos, costas e intereses co-
rrespondientes hasta el cumplimien-
to de este fallo en todas sus partes. 
Notifíquese esta sentencia al ejecuta-
do en forma legal, por su rebeldía.— 
Así por esta mrsentencia, lopronun-
ció, mando y firmo —Luis ValleJ 
Abad—Rubricado.» ^ 
Y a ñn de que sirva de notifica- \ 
c ión al demandado rebelde D. Ilde-
fonso Arias Pérez, por medio de su * 
publicación en el ¿OLETIN OFICIAL 
de la Provincia, expido el presente | 
con el visto'bueno del Sr. Juez, en ' 
Astorga, a treinta de Marzo de mil | 
novecientos cuarenta y nueve.—Ma- i 
nuel Ramón de Fata.—V.0 B.9: E l 
Juez de primera instancia, Luis Va- ¡ 
lie Abad, ^ 
1268 Núm, 263?-87,00 ptas. 
Juzgado de instrucción de Valladolid 
Don César Aparicio de Santiago, 
Juez de ÍMstrucción del distrito 
número 2 de Valladolid v su par-
tido. 
Por el presente se deja sin efecto 
la requisitoria que referente ai pro-
cesado Francisco Alonso González, 
y en causa núm. 424 de 1946 sobre 
estafa, se insertó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, n.e 171 
de fecha 30 ele Ju l i» de 1948, en aten-
ción a haber sido habido y reducido 
a prisión. 
Dado en Valladolid á primero de 
Abril de mil novecientos cuarenta y 
nueve.—César Aparicio.—El Secre-
tario (ilegible). 1254 
Juzgado de instrucción de Viüafranca 
del Bierzo 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de instrucción de V i l k -
frañea del Bierzo. 
Hago sabei: Que en el sumario 
que se tramita en este Juzgado con 
el n ú m , 17 de orden en el año ac-
tual, sobre incendio de una casa j 
propiedad de Ricardo Gutiérrez A h \ 
varez, vecino que fue de Sotelo, el; 
cual se halla ausente en ignorado j 
paradero en Buenos Aires, cuy© do-
micilio §e ignora, y en la cual habi-
taba Antonio Blanco Incógnito, he-
cho ocurrido como a las dos heras 
del nueve del corriente, se ac«rdó 
por providencia de hoy, ofrecer las 
acciones de dicho sumario a los 
efectos del artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Crimifial, al Ricar-
do Gutiérrez Alvarez, como perjudi-
cado per tal hecho. 
Y para inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente en Villafranca del Bierzo a 
veintiuno de Marzo de mil nove-
cientos cuarenta y nueve. ^-Bernar-
do-Francisca Castre Pérez.—El Se-
cretario, Pedro Fernámdez. 1090 
Juzgado Comarcal.de Púla de Cordón 
D«n Juan Llamas Llamazares, Juez 
Comarcal sustituto del Juzgado 
Comarcal de L a Pola de Gordóñ 
(León). 
Hago saber: Que ejecutando sen-
tencia dictada en juicio de cogni-
ción promovido por D. Francisco 
Pérez Suárez, Vecino de esta villa 
contra D. Aurelio Rodríguez Mato 
que lo fué del' Millar y León, decla-
rado en rebeldía, sobre pago de 5.000 
pesetas, se nombró Perito por el pri-
mero para tasar una casa que le fué 
embargada en el pueblo de E l Mi-
llar, y una finca rústica, sita en el 
pueblo de . Huergas de Gordón, a 
D. Eloy Mieres Aragón, de profesión 
Albañi!, en esta localidad; lo que se 
le hace saber para que en el término 
del segundo día, nombré otró p®r 
su parte, bajo apercibimiento que 
si no.Io verifica se le tendrá por con-
forme con el nombrado de contrario. 
Al propio tiempo se le requiere 
para que en el plazo de seis días, 
presente en este Juzgado los títulos 
de proptedad que posea de la casa y 
finca, parándole en Otro caso, el per-
juicio con arreglo a derecho. v 
Dado en L a Pola de Gordón a 9 
de Abril de 1949.—El Juez Comarcal 
sustituto, Juan Llamas.—El Oficial 
Habilitado, Antonio Láiz. 
1362 * Núm. 267.-33,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez-de primera instancia de 
este partido en providencia de esta 
fecha dictada en lá Sección 5.a del 
juicio universal de quiebra promo-
vido por el Procurador D. Eduardo 
García López en nombre y represen-
tación de D. Gregorio Mateo Gutié-
rrez y p. José Fernández Rodríguez, 
contra D. Alfredo de Prado Baños, 
vecino de Cistierrfa, hoy en ignorado 
paradero. Por medio de la presente 
se cita y emplaza al expresado que-
brado para que en término de seis 
días pueda^personarse en la expre-
sada Sección para oponerse en el 
incidente de calificación de quiebra 
fraudulenta; comunicándosele 1 o s 
autos originales una vez que fUe{, 
presentado, con preyención que je 
no comparecer, le parará el periuf 
cío a que haya lugar en derecho. v 
Y para que sirva de emplazamiea 
to en cuanto al quebrado D. Alfredo 
de Prado Baños, se publica el preJ 
senté en el BOLETÍN OFICIAL de ta 
provincia, expido la presente en 
Riaño a 21 de Marzo de 1949.—gi 
Secretario judicial, Luis Sarmiento 
1333 . Núm. 264.-45,00 ptaV. 
. Requisitorias 
Ferrer Orts, Rosa, de 26 años, ca-
sada, sus labores, hija de Matías y 
Rosa, natural de Meliana (Valencia^ 
sin domicilio fijo, comparecerá ante^  
este Juzgad* municipal, sito en la 
calle Pilotos de Reguera!, núm, 6, el 
día 27 de. Abril, a las once horas 
para la celebración del juicio de fall 
tas qup viene acordad* por lesiones 
con el núm. 746 de 1948, y a cuyo 
acto deberá comparecer asistida de 
las pruebas de que intente valerse, 
en su caso; apercibiéndola que nb 
comparecer, la parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Rosa Ferrer Orts, que 
se halla en ignorado domicilio, ex-
pido y firmo la presente en León a 
11 de Marzo de 1949.—El Secretario, 
Miguel Torres. 
o 
Rodríguez Blanco, Antonio, de 36 
años, hijo de Luis y Araceli, natural 
de Vil lalüengos (Toledo), que dijo 
habitar en el Camino del Cemente-
rio, núm. 14, de esta capital, hallán-
dose en la actualidad en ignorado 
paradero, comparecerá a n t e este 
Juzgado municipal, sito en la calle 
Pilotos de Regueral, núm. 6, el día 
27 de Abril próximo, a las once 
horas, para la celebración del jui-
cio de faltas que se le sigue con el 
núm. 31 de 194 ,^ sobre hurto, y a 
cuyo acto, deberá comparecer con 
ios testigos y medios de prueba que 
tenga por conveniente, a su defensa^ 
con apercibimiento que de no com-
parecer, le parará el perjuicio « que 
haya lugar y se le declarará rebelde 
Y paía que sirva de citación al 
denunciado A n t o n i o Rodrigué 
Blanco, expido y firmo la preipnte 
en León a 9 de Marzo de 1949, - k j 
Secretario, Miguel Torres. l^ 1" 
Anulando requisitoria 
Se deja sin efecto la requisitoria 
publicada del procesaflo Manuei 
Martínez Martínez, en sumari» B '^ 
mero 35 de 1947, por el delito ae 
hurte, por haber sido habido. 
Dado en Quiroga a 30 de Mag^ 
de 1949.— E l Juez (ilegible).- E l ^ 
cretario (ilegible). 
— L E O N — 
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